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Trio II for Three Flutes 
Winter Spirits 
Sicilienne et Burlesque 
Sonata in G Minor, BWV 1020 
I. Allegro 
FromLakme 
Flower Duet 
Tango-Etude No. 3 
Piccolo Concerto inC Major, RV 443 
Allegro 
Concertina, Op. 107 
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Concerto, "La Notte" Op. 10/2, RV 439 
Largo 
Presto- Fantasmi 
Largo 
Presto 
Largo-Il Sonno 
Allegro 
Maya 
Sonata in E Minor, BWV 1034 
I. Adagio ma non tanto 
II. Allegro 
Suite, Op. 34 
I. Moderato 
Andante and Rondo 
Concerto in G major, KV 313 
I. Allegro maestoso 
Three Dances for Two Flutes 
III. Coffee Nerves 
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